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Сьогодні телефонне шахрайство стає все більш популярним, 
ааферисти ще вигадливіші. За останні два роки кількість зареєстрованих 
випадків шахрайства зросла майже в два рази. 
Оскільки аферисти зазвичай є хорошими психологами, то не піддатися 
паніці та не погодитися на їхні умови зазвичай дуже важко.  
20 % від усіх телефонних шахрайств складає така схема: дзвінок пізно 
ввечері у якому «робітники міліції» повідомляють про затримання вашого 
найближчого родича на якомусь злочині. Протягом 2015 року у Сумах вже 
зареєстровано 4 провадження вказаної категорії. 
Близько 30% людей стикаються з смс в яких повідомляється про 
виграш автомобіля, подорожі, квартири або дуже вигідну персональну акцію 
тощо. Смс або дзвінок на вказаний номер будуть вам  коштувати всіх грошей 
на рахунку ще й великої заборгованості. 
60% молоді сьогодні користується таким популярним сервісом, як 
«Приват 24». Після здійснення якихось операцій, вам може зателефонувати  
особа, яка представляється працівником банку,та починає запитувати номер 
банківської картки,  дати народження її власника, пін-код та інші відомості, 
які в сукупності дозволяють розпоряджатися коштами без самої картки.  
У Сумській області з числа вчинених протягом 2014 року шахрайств, 
проваджень указаної категорії – 10. 
За статистикою лише в 30% злочинів правоохоронці зможуть вам 
допомогти, оскільки зазвичай номери телефонів з яких вам дзвонять не 
зареєстровані, а гроші з таких номерів швидко переходять на інші, які не 
можливо відслідкувати.  
Проаналізувавши статистику у Сумській області, я дійшла висновку, 
що серед 25 скоєних шахрайств, на телефонні припадає 10 злочинів та 6 
пов’язані з купівлею/продажем товару через інтернет-магазини. Отже, ніколи 
не розголошуйте  інформацію пов’язану з вашими банківськими рахунками, а 
також персональну інформацію про вас та ваших родичів. 
